






Bekillan Air, Pembetungalr dan Pengairan
Masa:(3jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ryJUH
muka iurat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. Bincangkan masalah bekalan air di Malaysia dan beri
pendapat anda untuk mengatasinya.
( 20 markah )
2. Di dalam konteks rawat an ai'r mentah, huraikan dengan di-
bantu oleh lakaran TIGA daripada proses-proses berikut:
(i ) Pengudaraan.
(ii) Mendapan utama.
( iii ) Penurasan.
(iv) Pembasmian kuman.




-2 ( REE 32r )
Rajah I menunjukkan satu sistem agihan air jenis hujung
mati. Berasaskan data-data yang diberikan, kira sama ada
sai-z paip yang dianggarkan mencukupi atau tidak supaya
ketin-ggiin- tuius aii melebihi 15.0 m. Gunakan Jadua1 I
untuk pengiraan dan kepilkan bersama buku jawapan anda.
Rajah 1
Da1"a










A - kadar aliran rekabentuk
d garisPusat PaiP
Andaikan tiada ada kerugian turus
air dan titik A.

































AB 83 50 200 600 A = 170.0
B = 150.0
[ = 186.C





100 800 D = 135.0
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Rajah 2 menunjukkan satu sistem pengairan aitpelmukaan. Kesemua data berkenaan sistem pengairan
ini diberikan dalam Jadual 2. Dengan menggunakan Kaedah
Lloyd-Davies dan rumus-rumus berikut, kita sama ada
sail_saiz paLp yang diberikan mencukupi atau tidak.
Cunakan .faOuaf Z untuk jawapan anda dan kepilkan
bersama buku Jawaqan anda'
Rajah 2








R - kadar hujan (mm/iam)
t 
- 


















Andaikan semua faktor kedaP = 1
dan masa kemasukan = 3 minit
(iv)
60 5/-
Jadual 2 (Untuk soalan 4) (REE 32r)
Rujukan I *"*u"tn lru*rtn
I XedaP I kawasanI I kedaP














m mm m/ saat
3,.m lJam m minit minit mm/jam
*3 1 i^^
L.T_2.I 1, 200 t 150 150 100
80t.2-2.r 800 L/72 150
7 .3-2 .7 300 L/72 100 40
i ,.t-3. 1
I
3.700 r le7 300 50











(a) Bincangkan bagai-manakah penyucian




(b) Kira keluasan kolam pengoksidanan yang diperlukan
untuk merawat airsisa daripada satu skim
perumahan yang mengandungi 4000 penduduk' Guna
&ata-data berikut untuk pengiraan'
Data-data:
(i) permintaan oksogen bioki-mia kumbah masuk = 2OO mgll
(ii) Permintaan oksigen biokimia kumbah keluar = 2o mg,F
(iii) Suhu = 30oC
(iv) Kedalaman kolam = 1'8 m
?






permintaan oksigen biokimia keluar
Li permi ntaan oksigen biokimia masuk
Kt 
- 
kadar tindakbalas (= 0'68 trari-l)
t 
- 








keluasan kolam (m ) 
.









kadar tindakbalas di suhu T
Suhu
= 
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6. Di dalam konteks proses mendapan untuk rawatan airsi-sa
domestik, huraikan dengan dibantu oleh lakaran per-
bezaan serta kelebihan dan kekurangan di antara tangki





tulis nota ringkas d.engan dibantu oleh lakaran berkenaan
TIGA daripada proses-proses beril<ut:
(i) EnaPcemar Teraktif Laztm'
( ii ) Pengudaraan tirus.
( iii ) Pengud'araan langkah '
(iv) PercamPuran menyeluruh'
( 20 markah )
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